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Klâsik Türk edebiyatına ve sazşair- 
lerine, hususiyle Türk folkloruna ait 
araştırmalariyle tanınmış olan Mehmet 
Halit Bayrı hakkında şimdiye kadar 
herhangi bir tetkik yapılmamıştır. Hal­
buki Türk kültürüne geniş ölçüne hiz­
meti dolayısiyle kendisinin mesaisi, üze­
rinde ehemmiyetle durulacak mahiyet 
ve değerdedir. Mehmet Halit Bayrı, 8 
Şubat 1896 tarihine rastlayan Pazartesi 
günü îstanbuida doğmuştur. Babası De­
niz Binbaşısı iken vefat eden Diyarba- 
kırlı Ahmet Muammer Bey, annesi Ma- 
ide hanımdır. îlk, orta ve yüksek tah­
silini îstanbuida tamamlıyan Mehmet 
Halit Bayrı, henüz beş yaşında iken ba­
basını kaybetmek felâketine uğradığı 
cihetle' annesi tarafından büyütülmüş 
ve yetiştirilmiştir. Annesi Maide Ha­
nım, bu nur yüzlü fedakâr kadın, oğlu­
nun terbiye ve tahsili için her türlü 
mahrumiyete katlanmış, hayatını bu 
uğurda harcamaktan çekinmemiştir. 
Bunu her vesile düştükçe minnetle ifa­
de etmekte tereddüt etmiyen Mehmet 
Halit Bayrı, askerlik vazifesini Birinci 
Dünya Savaşı yıllarında (1914 -1918) 
yedek subay olarak yapmış ve Çanak- 
kalede düşmanla çarpışan bahtiyarlar 
arasında yer almıştır.
Birinci Dünya Savaşı sona erince 
îstanbula dönen Mehmet Halit Bayrı, 
Osmanlı Ayan Meclisi kâtipliğiyle Dev­
let hizmetine girmiş (1918), İstiklâl Sa­
vaşı zaferle neticelendikten ve memle­
ketimizde Cumhuriyet idaresi kurulduk­
tan sonra İstanbul Belediyesinin Şehir 
Meclisi bürosunda vazifelendirilmiş 
(1925), sırasiyle Belediye İstatistik ve 
Neşriyat şubesi şefliğinde (1930 - 1936) 
İktisat İşleri Müdür muavinliğinde 
(1936 - 1939), hesap kontrolörlüğünde, 
(1939 - 1946), Levazım Müdürlüğünde 
(1946 - 1950), Mezat İdaresi Müdürlü­
ğünde (1950 - 1953) bulunmuş, İstatis­
tik ve Neşriyat Şubesi Şefi ve İktisat 
İşleri Müdür muavini iken İstanbul Be­
lediye mecmuasının yazı işlerini idare 
etmiş, 1953 senesi Ağustosunda emekli­
ye ayrılmıştır.
Mehmet Halit Bayrı, İstanbul Üni­
versitesi Edebiyat Fakültesi profesörle­
rinden İsmail Hikmet Ertaylan tarafın­
dan 1922 senesinde çıkarılan «Düşünce» 
dergisiyle 1924 -1925 senelerinde on 
iki sayısı yayınlanan «Anadolu» dergi­
sinin yazı işleri müdürlüklerinde başarı
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ile çalışmış, «Halk Bilgisi Haberleri» 
dergisini de büyük bir intizam ve sar­
sılmaz bir azimle Kasım 1929 tarihin­
den Şubat 1942 tarihine kadar on iki 
yıl çıkarmıştır. Türk Halk Bilgisi (Folk­
lor) Derneğinin 1927 denberi en faal 
uzvu olmuş, bu Demeğin çalışmalarında 
daima ön safı işgal etmiştir.
Profesör Fuat Köprülünün 1936 
senesinde Milletvekilliğine seçilerek îs- 
tanbuldan ayrılması üzerine onun yeri­
ne Eminönü Halkevi dil ve edebiyat şu­
besi başkanlığına getirilen Mehmet Ha­
lit Bayrı, 1941 senesi sonuna kadar altı 
yıl bu işin her türlü külfetine katlanmış, 
bu arada Eminönü Halkevinin yayınla­
dığı «Yeni Türk» dergisinin yazı işle­
rde de meşgul olmuş, Halkevinin ki­
tap halindeki neşriyatına yeni bir 
düzen vermiştir. Şimdi evinde kitapları 
ve yazıları ile başbaşa yaşamakta, ve­
rimli kalemiyle yeni eserler hazırlamak­
tadır. ★
Mehmet Halit Bayrının ük çıkan
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eseri «Maziden Bir Yaprak» adını taşı­
yan küçük bir nesir mecmuasıdır. Sa­
hibinin Birinci Dünya Savaşı yıllarında 
yazdığı mensureleri sayfalarında topla­
yan bu kitapçık, 1919 senesinde «İhti­
yat Zabitleri Taavün Cemiyeti» tarafın­
dan bastırılmıştır. Bu eserdeki mensur 
parçalardan çoğunun edebiyatı cedide 
üstadlarından Halit Ziya, Cenap Şeha- 
bettin ve Mehmet Raufun tesirleri al­
tında vücude getirilmiş olduğunu pek 
kolaylıkla anlamak kabildir. Edebiyatı 
Cedide dil ve görüşünün çeşnisini tat­
tıran bu nesirlerde Mehmet Halit Bay­
rının şahsiyetini aramamalıdır. Onlar, 
daha ziyade yazarın ufak tefek deneme­
lerinden ibarettir.
Mehmet Halit Bayrının asıl yazıla­
rı, ilk örnekleri «Dergâh» mecmuasın­
da görülen klâsik Türk edebiyatına, saz 
şiirine, tasavvufî halk edebiyatına ve 
Türk folkloruna ait İlmî araştırmaları­
dır. Bunların bir çoğu Anadolu mec­
muası, Azerbaycan Yurd Bilgisi, Çığır, 
Dergâh, Düşünce, Folklor Postası, Halk 
Bügisi Mecmuası- Halk Bilgisi Haberle­
ri, Hayat, İstanbul Belediye Mecmuası, 
Kalem, Kızıleîma, Kopuz, Millî Mecmua, 
Orhun, Tanrıdağ, Tarih Dünyası, Türk 
Amacı, Türk Folklor Araştırmaları, 
Türk Yurdu, Türkiye, Ülkü, Yeni Mec­
mua, Yeni Türk, Türk Dili dergilerinde 
neşredilmiştir. Mehmet Halit Bayrı bu 
tarzdaki İlmî araştırmalarına İstanbul 
Darülfünun Edebiyat Fakültesinde tale­
be iken o zaman bu Fakültede Türk 
Edebiyatı Tarihi profesörü olan Fuat 
Köprülü ile Garp Edebiyatı Tarihi pro­
fesörü olan büyük şair Yahya Kemalin 
teşvikleriyle başlamış, çalışmalarım git­
tikçe genişletmiş ve derinleştirmiş, sa­
hasında gerçek bir değer ve kuvvetli 
bir yetki olmuştur.
Yukarıda bahsettiğimiz Maziden 
Bir Yaprak adındaki kitabından sonra
Mehmet Halit Bayrının 
eserleri şunlardır:
neşrolunan
Mâniler 1932
Baİıkesirli Bir Şair 1934
İstanbul Argosu ve Halk
Tâbirleri 1934
Halk Şairleri Hakkmda 
Küçük Notlar 1937
Halk Adetleri ve inanmaları 1939
İstanbul Folkloru, I. Cilt 1947
Halk Şiiri XIX. Yüzyd 1956
Bunlardan Halk Bilgisi Demeği İs­
tanbul merkezince bastırılan «Mânüer» 
de Anadoluda ve İstanbulda derlenmiş 
sekiz yüz yetmiş dört mâni vardır. Bu 
arada bulunan yüz on bir Trabzon ve 
elli dokuz Rize mânisi, bu iki Karadeniz 
şehrinin mahallî lehçesiyle tesbit edil­
miş olduğu için hemen dikkati çekmek­
tedir. Lise edebiyat öğretmenlerinden 
Niyazi Eset «Mukayeseli ve neşrolun­
mamış mâniler» adiyle 1944 senesinde 
çıkan kitabının başlangıç yazısında 
«Mâniler» e temas ederek, Trabzon ve 
Rize mânilerinden bazılarında «mâni 
vasfı» bulunmadığım ileri sürmüştür. 
Bu teşhise göre Mehmet Halit Bayrının 
mânileri derlediği sırada rastladığı mâ­
ni tarifinin dışında kalan bir kaç par­
çayı da kitabının kadrosu içinde bırak­
makta mahzur görmediği anlaşılmakta­
dır. Niyazi Eset’in iddiası eğer doğru 
ve yerinde ise, bizce bu bir zaaf değil, 
edebî halk mahsulleri önünde duyulan 
derin ve temiz heyecanın delil ve işare­
tidir.
Mehmet Halit Bayrının «Mâniler»! 
takip eden eseri «Baİıkesirli Bir Şair» 
dir. Bu kitapta Balık esirin aydın genç­
lerinden Ruhi Sadinin memleketinde el­
de ederek araştırıcıya verdiği malzeme- 
ve dayanılmak suretiyle «Fatma Kâmi­
le» adında BalIkesirli mutasavvıf bir 
halk şairinin hayatı ve şiirleri tetkik 
edilmiştir. Bugün mevcudu kalmadığına 
bakılacak olursa bu küçük eserin bü­
yük bir ilgi ile karşılandığını kabul et­
mek lâzım gelir.
«İstanbul Argosu ve Halk Tâbirle­
ri», Mehmet Hal’t Bayrının tam mâna- 
siyle orijinal eseridir. Vakıa, Mehmet 
Bayrı’dan evvel halk tâbirlerini derle­
meğe teşebbüs eden olmamış değildir. 
1889 senesinde İstanbul’da basılan «Lü­
gati Garibe», 1924 senesinde İzmir’de 
basılan «Türk Dilinde Kinayat», 1926 
senesinde Konya’da basılan «Konya Vi­
lâyeti Halkiyat ve Harsiyatı» adındaki 
kitabın «Tâbirler» başlıklı bölümü, ni­
hayet 1932 senesinde Haber gazetesin­
de çıkan «Argo Lügati», ötedenberi ar-
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Göksün’ün bir köylüğünden Deve­
li’nin bir köylüğüne gelin giden Medine 
adındaki kız, gelin olduktan az sonra 
ölüyor. Aşağıdaki ağıdı, anası ile kay­
nanası yakıyor:
Kaynanası:
Çıktım çınarın bendin«
Çağırdım gendi gendim«
Doğan ayın on dördüne 
Anan gelir ağ gelinim.
Çıktım çınarın başına 
Çağırdım dudu guşuua 
Doğan ayın on beşine 
Anan gelir ağ gelinim.
Medine’ m gelir beser ek 
Kdiğin’ in ucuna basarak 
Yavrum seni gelin ettim 
Yüzüne teller asarak.
Anası:
Memmet gel yanımdan otur 
Esat gaznıa kürek getir 
Garibinıiş ağ M edine’ m 
Mdzarın ucundan yatır.
Bezirgan değilim  göçeni 
Tüccar d eğ ’Iinı bohça açanı
go ve tâbirler üzerinde az çok çalışıldı­
ğını isbat eden vesikalardır.
Ancak bunlardan Lügati Gari­
be» de 365, «Türk Dilinde Kinayat» 
da 453, «Konya Vilâyeti Halkiyat ve 
Harsiyatı» nda 279, «Argo Lügati» nda 
528 tâbire tesadüf edildiği halde, Meh­
met Halit Bayrı 1800 tâbir tesbit etmek 
başarısını elde etmiştir ki, bu da mev- 
zuunun genişliğini ve ehemmiyetini çok 
iyi kavradığını ve mesaisinde ihmale 
yer bırakmadığını açıkça göstermekte­
dir. Nitekim kendisi kitabının önsözün­
de İstanbul argosu ve halk tâbirlerini 
derlemek için 1927 senesinden 1932 se­
nesi sonuna kadar altı yıl durmadan 
çalıştığını, derlediği tâbirlerin İstanbul 
şehrinde yaşayan canlı unsurlar oldu­
ğunu’ doğrudan doğruya işitmediği tâ­
birleri eserine almadığını, yazılı kaynak­
lardan yalnız tâbirlerin kullanılış tarzı­
nı anlatmak için faydalandığım kaydet­
mektedir ki, bütün bunlar esere yüksek 
değerini sağlayan, fakat okuyucularca
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Analık d cğ ’ lim senden geçeni 
Ananım gıtzıım ananım.
t stüyün çalısın açtım 
Göğsünün düğmesin çezdinı 
Yavrum benden vaz mı geçtin 
Ananım guzum ananım.
Evimizin öniı arpa 
Arpayı yayılır görpe 
Baban olsa gelirdi ya 
Kır at başlık çarpa çarpa.
B öyl’olduğun bilemedim 
Bir düşceğez göremedim 
Baban olsa gelirdi ya 
Gardaşmı salamadım.
Deveye vururlar duzu 
Dizlerime indi sızı 
Gurbetele vermen gizi.
Gurbetele vermen gizi.
Karlı dağlar karsız dağlar 
Karı erir suyu çağlar 
Garibimi.ş ağ M edine’ m 
Basmac’oğlun görmüş ağlar.
A çık la m a la r  : B eserek : Sevim li.
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birdenbire farkına varılmıyan hususlar­
dır.
«İstanbul Argosu ve Halk Tâbirle­
ri» ni, bugün Ankara caddesi kitapçila- 
rında arayacak olursanız bulamazsınız. 
Bu sebeple eserin yeniden basılması za­
rurî ve Mehmet Halit Bayrıdan bunu 
istemek ve beklemek, Türk folkloriyle 
ilgilenen herkesin hakkıdır. Kitabın 
ikinci baskısı yapılırken sahibinin yeni 
maddeler eklemek suretiyle onu zengin­
leştireceğini ümit etmemek için sebep 
yoktur.
«İstanbul Argosu ve Halk Tâbirle­
ri» nden sonra Mehmet Halit Bayrının 
dikkati çeken bir eseri de «Halk Şairle­
ri Hakkında Küçük Notlar» dır. «Saz 
Şairleri» ve «Mutasavvıf Halk Şairleri» 
adları altında iki kısma ayrılan bu ki­
tapta beş saz şairiyle sekiz mutasavvıf 
halk şairinin hayatı ve şiirleri tetkik 
edilmiştir. Bunlar arasında Hocaoğlu, 
Hükmî, Nuri Mehmet Paşa, Âşık Esrarî, 
Âşık Celâli, Çırakçı Miskin, Derviş Hacı,
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Seher Abdal, Derviş Mehmet gibi, daha 
evvel her hangi bir araştırıcının temas 
etmek fırsatını bulamadığı halk şairleri 
de vardır. «Halk Şairleri Hakkında Kü­
çük Notlar» m beş on satırdan ibaret 
önsözünde Mehmet Halit Bayrı «Bu ki­
tapta toplanan yazılar, ayrı ayrı zaman­
larda yazılmış olup, mevzu itibariyle de 
birbiriyle alâkasızdır. Bunların bir ara­
ya getirilmesindeki sebep, hep birden 
taşıdıkları bir müşterek vasıftır ki- o da 
lıerbirinin bir halk şairine taallûk etme­
sidir. Vaktiyle hazırlanmış olan bu ya­
zıları şimdi neşretmekle elde etmek is­
tediğimiz netice ise, halk edebiyatımızın 
eski ve yeni bir kaç simasını hatırlama­
ğa vesüe vermekten ibarettir.» diyerek 
kitabını okuyuculara büyük bir tevazu 
ile sunmuştur. Bize göre müellifin kale­
mini bu tevazu ile çok sempatik bulma­
mak kabil değildir.
Halk Bilgisi Derneği İstanbul mer­
kezinin 1932 senesinde tertip ettiği 
«Dördüncü İlmî Seyahat» te derlediği 
folklor maddelerini, Mehmet Halit Bay­
rı «Halk Âdetleri ve İnanmaları» adlı 
kitabmda toplamıştır. Bu eser, «Balıke- 
sirde halk sanatları, Balıkesirde halk 
âdetleri ve inanmaları, İstanbula ait bir 
kaç not» isimleriyle üç bölüme ayrılmış­
tır. Balıkesirde halk sanatları bölümün­
de dabaklık, papuççuluk, saraçlık, keçe­
cilik, mutaflık; Balıkesirde halk âdetle­
ri ve inanmaları bölümünde evlenme ve 
aüe, doğum ve çocuk, kısırlığa dair 
muhtelif âdetler ve inanmalar, Dursun- 
beyde düğün âdetleri, Dursunbeyde kış 
sohbetleri, Dursunbeyin türküleri, Sın­
dırgıda ve köylerinde düğün, Sındırgı 
kasabasına ait bazı bilgiler; İstanbula 
ait bir kaç not bölümünde dilekler ve 
üençler- hastaya bakmak ve hastayı zi­
yaret etmek, bazı halk ilâçları, insan 
uzuvlariyle ilgili inanmalar, çengiler, 
Çatalca mânileri başlıklı yazılar vardır. 
Mehmet Halit Bayımın esaslı bir tarih 
kültürüne ve kuvvetli bir çalışma meto­
duna sahip olduğunu belirten bu değerli 
eserin tek noksanı, az resimli olmasıdır. 
Bundan başka tesbit edilmiş olan türkü 
ve mânilerin de mahallî lehçe ile yazıl­
ması elbet tercih olunmak lâzım gelirdi.
Istanbulda doğup büyümüş ve he­
men daima burada yaşamış olan Meh­
met Halit Bayrı, İstanbul folkloriyle 
pek yakından ilgilendiğini «İstanbul 
Folkloru» adlı eseriyle göstermiştir. Gi­
riş yazısından anlaşılıyor ki, bu eser as­
lında «Şehir folkloru», «Evlenme ve 
aile», «Çocuk ve doğum», «Sağlık folk­
loru», «Din folkloru», «İktisadî folk­
lor», «Umumî hayat», «Dil ve edebiyat 
folkloru», «Musikî, raks ye temaşa»- 
«Başka güzel sanatlar», «İstanbul et­
nografyası», «Çeşitli Bilgiler» isimleri 
altında on iki bölüme ayrılmışken, nur­
lardan ancak «Şehir folkloru», «Edebi­
yat folkloru», «Sağlık folkloru», «Din 
folkloru» ve «Çeşitli Bilgiler» bölümle­
rinin neşri kabil olmuştur.
Bunun belli başlı sebebi de, basım 
şartlarının ağırlığından başka bir şey 
değildir.
Kitabın basılamıyan bölümlerinin 
ikinci bir cilt halinde ortaya konulması­
nı dilemekten başka şimdilik yapılacak 
bir şey olmasa gerektir.
Mehmet Halit Bayrının yukarıda 
kısaca tetkik ettiğimiz eserlerinin dışın­
da henüz neşri mümkün olmıyan kit- p- 
ları da vardır ki bunları şöyle sıralıya- 
biliriz:
Saz Şairleri Hakkında Araştırmalar 
(Altı Cilt),
Mutasavvıf Halk Şairleri Hakkımla 
Araştırmalar: (İM cilt),
Üç Kadın Şair: (Bir cilt),
Son Osmanlı Tarihçileri: (Bir cilt)
Tiirk Halk Edebiyatında Atatürk 
ve İnönü: (Bir cilt),
Türk Edebiyatı Tarihine Dair Ko­
nuşmalar: (Bir cilt),
Halk Şiiri XX. Yüzyıl (Varlık Ya- 
yınevince basılmak üzeredir).
Gevheri (Maarif Kitabevince basıl­
mak üzeredir).
Viranı (Maarif Kitabevince basıl­
mak üzeredir).
Bunlardan «Saz Şairleri Hakkında 
Araştırmalar» da tanınmış ve tanınma­
mış seksen b;r saz şairine, «Mutasavvıf 
Halk Şairleri Hakkında Araştırmalar» 
da yirmibir şaire ait tetkikler ve metin­
ler vardır. «Üç Kadın Şair» de Fitnat, 
Leylâ ve Şeref Hanımların hayatlariyle 
divanları gözden geçirilmiştir. «Son O s-
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îstanbulda halkın yüz yülardanberi 
ziyaret etmeğe alışık olduğu bazı ma­
kamlar (türbeler, mezarlar) bulunduğu­
nu herkes bilir. Buralarda yatanların 
bir kısmı için velî, bir kısmı için şeyh 
ve derviş, bir kışımı için de hak âşıkı 
veya meczup denilir. Bunlar arasında 
hayatları şöyle böyle bilinenler olduğu 
gibi bilinmiyenler de çoktur. İstanbul 
halkınca Ramazan, Kandil, Bayram gün­
leriyle Cuma günleri ziyaret edilen bu 
velî, şeyh ve meczup türbe ve mezarla­
rında dualar edilir, adaklar adanır, 
mumlar ve kandiller yakılır. Halk bu 
velîleri, şeyh ve dervişleri, meczupları
manii Tarihçileri» nde eski vakaniivis- 
lere ait uzunca bir başlangıçtan sonra 
Ahmet Lûtfi- Abdurrahman Şeref, Tay- 
yarzade Ata, Mansurîzade Mustafa Nu­
ri Paşa, Ahmet Refik gibi son Osmanlı 
tarihçüerinin eserleri tahlil edilmiştir. 
«Türk Halk Edebiyatında Atatürk ve 
İnönü» isimli kitapta, İstiklâl Savaşı sı­
ralarında ve İstiklâl Savaşı zaferle ne­
ticelendikten sonra Anadolu saz şairleri 
tarafından muhtelif vesilelerle Atatürk 
ve İnönü hakkında söylenmiş olan des­
tanlar ve koşmalar toplanmıştır. «Türk 
Edebiyatı Tarihine Dair Konuşmalar» 
da sahibinin klâsik Türk şairlerine ait 
tetkikleri bir araya getirilmiştir.
Neşredilmiş veya neşredilmemiş ol­
sun, hepsi yirmibeş cilt tutan bu eserle­
rin hazırlanması için harcanan sonsuz 
emek düşünülecek olursa Mehmet Halit 
Bayrının Türk kültürüne hizmet yolun­
da ne derin bir aşk ve iman, ne sarsıl­
maz ve sönmez bir enerji ve heyecanla 
yürüdüğünü anlamakta güçlük çekil­
mez. Resmî işinden artan boş vakitleri­
ni hususî kütüphanesinde çalışarak dol­
durmaktan daima zevk almış olan Meh­
met Halit Bayrının mesaisi, bize göre, 
Türk gençleri için her zaman örnek tu­
tulacak mahiyet ve değerdedir. Kendi­
sinin sıhhatli ve verimli kaleminden ye­
ni eserler beklemekte haklı olduğumuzu 
düşünüyoruz. T.F.A.
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koruyucu, kurtarıcı, yardımcı telâkki 
eder. Bununla beraber, bu konuda şim­
diye kadar geniş bir araştırma yapıla­
mamış olduğu da muhakkaktır. Yalnız 
Mehmed Halid Bayn’nın «İstanbul Folk­
loru» adlı eserinde (S. 136 - 159) İs­
tanbul halkının ötedenberi ziyaret etti­
ği türbe ve mezarlarda yatan velî, şeyh, 
derviş ve meczuplarm belli başlıları hak­
anda canlüığını hâlâ kaybetmemiş olan 
folklor maddelerine tesadüf ediyoruz. 
Ancak İstanbuldaki ziyaret yerleri 
Mehmed Halid Bavrı’nın eserinde bahs- 
olunanlardan ibaret değildir. Şehrin 
hemen her mahallesinde veya hiç ol­
mazsa her semtinde bir velî, şeyh, der­
viş ve meczup türbesi veya mezarı var­
dır. İşte bu noktayı gözönünde tutarak 
biz de İstanbuldaki ziyaret yerlerine ait 
tesbit edebildiğimiz bilgileri sunmayı 
faydasız bulmuyoruz. Şüphesiz ki, İs- 
tanbulda, burada temas edebildiklerimi­
zin dışında kalan ziyaret yerleri de var­
dır.
1 — ABDULLAH FERDİ :
Nakşî tarikatinden olup Turgutlu- 
ludur. Tahsilini Îstanbulda tamamlamış 
ve uzun müddet Turgutlu müftülüğün­
de bulunmuştur. Hacca gitmiş ve dönü­
şünde Şeyhülislâm Ârif Hikmet Bey ta­
rafından korunarak Fatihte Emir Bu- 
harî tekkesi şeyhliğine tayin edilmiştir. 
Bu vazifede iken 1858 tarihinde vefat 
eden Abdullah Ferdi’nin kabri adı ge­
çen Emir Buharî tekkesi mezarlığmda- 
dır. Arapça ve farsça bildiği divanından 
anlaşılmaktadır.
2 — ABDULLAH HULUSİ
EFENDİ:
Müreftelidir, îstanbulda tahsil et­
miş ve uzun müddet Fatih civarında Ka­
dı Çeşmesi medresesi müderrisliğinde 
bulunmuştur. Vefatı 1887 veya 1888 ta­
rihindedir. Kabri Topkapısmdan Malte­
pe hastahanesine giden caddenin solun­
daki sed üzerinde Sarı Abdullah Efendi 
merkadiııin yanındadır. Abdullah Hu- 
lûsi Efendi şöhretli Türk hattatların-
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